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ᮏ◊✲ࡣࠊᓥ᰿┴ࡢ≉⏘ရ┠࡛࠶ࡿ‘ࢹ࢙ࣛ࢘࢔’ࡢຍ ᱂ᇵ࡟࠾࠸࡚ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿఇ╀ᡴ◚ᚋࡢ
ప࠸Ⓨⱆ⋡ࡢᨵၿ࠾ࡼࡧ┬࢚ࢿ࡜┬ຊ໬ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡟ᇶ♏ⓗࠊᛂ⏝ⓗ࡞ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
ࡲࡎࠊ͂ࢹ࢙ࣛ࢘࢔̓ࡢ㧗 ฎ⌮ࢆ฼⏝ࡋࡓఇ╀ᡴ◚ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊฎ⌮᪉ᘧ㸦㐃⥆ࠊ㛫
Ḟ㸧ࠊฎ⌮ ᗘ࠾ࡼࡧฎ⌮᫬㛫ࡀⓎⱆಁ㐍࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ 11㹼1᭶ࡣ㧗 ฎ⌮
࡟ࡼࡗ࡚Ⓨⱆ⋡ྥୖຠᯝࡸⓎⱆಁ㐍ຠᯝࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ35Υࡢ48᫬㛫࡟ࡼࡿⓎⱆಁ㐍ຠᯝࡣ4Υ࡛600 
᫬㛫⛬ᗘࠊ7Υ࡜10Υ࡛ࡣ800 ᫬㛫⛬ᗘࡢప ✚⟬᫬㛫࡜ྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ⌧ሙ࡛
ከ࠸సᆺ࡛࠶ࡿ1 ᭶࡟ຍ ࢆ㛤ጞࡍࡿ᪩ᮇຍ ᱂ᇵ࡛ࡣࠊ11 ᭶୰᪪࡟㧗 ฎ⌮ࢆ⾜࠸11 ᭶ୗ᪪㹼12 
᭶ୖ᪪࡟2 ᅇࡢࢩ࢔ࢼ࣑ࢻ๣㸦0.75%㸧ࢆฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛Ⓨⱆ⋡ࡢྥୖࡸⓎⱆᥞ࠸࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ᪩ᮇຍ ᱂ᇵ‘ࢹ࢙ࣛ࢘࢔’ࡢ⇞Ἔ㔞ࢆ๐ῶࡍࡿࡓࡵࠊ㝸᪥࡛័⾜ ᗘᇶ‽ࡼࡾ 5Υపࡃࡍࡿ㝸᪥ኚ 
⟶⌮ࡀ⏕⫱࡜ᯝᐇရ㉁࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋኪ㛫ࡢࡳࢆ 5Υపୗࡉࡏࡿኪ㛫㝸᪥ฎ⌮ࡣࠊ
័⾜༊࡜ẚ㍑ࡋ࡚⏕⫱ᮇ࡜ᯝᐇရ㉁࡟࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉࡎ౑⏝ࡍࡿ㸿㔜Ἔ㔞ࢆ 8㸣⛬ᗘ๐ῶ࡛
ࡁࠊ⌧ᆅᬑཬ࡟ྥࡅࡓ㝸᪥ኚ ⟶⌮ࡣࠊ⤖ᐇุ᫂ᮇ࠿ࡽຍ ⤊஢᫬ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊኪ㛫ࢆ 5Υపࡃࡍࡿ
᪉ᘧࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⇞Ἔ๐ῶࢆ┠ⓗ࡟ࡋࡓຍ ௦᭰࡟ࡼࡿ͆㛗ᮇಖ ἲ͇ࢆ☜❧
ࡍࡿࡓࡵࠊ12 ᭶ୗ᪪࠿ࡽಖ ࢆ㛤ጞࡍࡿ᱂ᇵ᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㛗ᮇಖ ༊ࡢⓎⱆᥞ࠸
ࡣྥୖࡋࠊࡉࡽ࡟⇞Ἔ๐ῶ⋡ࡣ⣙ 47㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୖࡢࡇ࡜ࡼࡾ͆ࠊ 㛗ᮇಖ ἲ͇ࡢⓎⱆ㛤ጞ࠿ࡽ 
 
Ⓨⱆ⋡ 75%࡟㐩ࡍࡿᮇ㛫ࡣ័⾜༊ࡼࡾ 3 ᪥▷ࡃ࡞ࡾⓎⱆᥞ࠸ࡀྥୖࡋࠊ㛗ᮇಖ ༊ࡢ⇞Ἔ⇞Ἔ๐ῶ⋡
ࡣ⣙ 47㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ͆ࠊ 㛗ᮇಖ ἲ͇ࡣࠊ័⾜ἲ࡟ẚ࡭Ⓨⱆᥞ࠸ࡀⰋࡃࠊ⇞Ἔ๐ῶ⋡ࡀ㧗
࠸┬࢚ࢿ࡟᭷ຠ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡜ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊᮏ┴࡛Ⓨぢࡉࢀࡓᯝ⢏⫧኱ࡢⰋ࠸኱⢏⣔ࢹ࢙ࣛ࢘࢔ࢆ㑇ఏᏊゎᯒ࡛㏻ᖖࢹ࢙ࣛ࢘࢔ࡢ✺↛ኚ
␗య࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡜ࡋࠊࡇࡢ⣔⤫ࢆ฼⏝ࡋࡓ GA1 ᅇฎ⌮ࢆ᳨ウࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ100-300 ppmࡢ
GA ฎ⌮࡜㏻ᖖࢹ࢙ࣛ࢘࢔ࡢ GA2 ᅇฎ⌮࡟࠾ࡅࡿ⏕⫱᫬ᮇ࡜ᯝᐇရ㉁ࡣྠ➼࡛ᯝ⢊╔⏕⛬ᗘࡣඃࢀ
ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ  
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᓥ᰿┴ࡢ‘ࢹ࢙ࣛ࢘࢔’ࡢసᆺ࡛᭱ࡶከ࠸ຍ ᱂ᇵ࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗 ฎ⌮࡟ࡼࡿఇ╀ᡴ◚
ἲ࡟ࡼࡿⓎⱆ⋡ྥୖࠊ㝸᪥ኚ ⟶⌮࡛ࡢຍ ⇞ᩱ๐ῶ࡟ࡼࡿ┬࢚ࢿ࠾ࡼࡧ኱⢏⣔ࢹ࢙ࣛ࢘࢔ࢆ⏝࠸ࡓ
GA1ᅇฎ⌮࡟ࡼࡿ┬ຊ໬ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ䛣䜜䜙䛾◊✲䛿䚸ಶ䚻䛾ฎ⌮䜢⛉Ꮫⓗ䛺䝕䞊䝍䛻䜘䜚ᬑ㐢ⓗ
䛺ᢏ⾡䛸䛧䛶☜❧䛩䜛䛣䛸䛷᱂ᇵ⌧ሙ䛻ᐇ㝿䛻ᑟධ䛷䛝䚸᭱⤊ⓗ䛻䛿ᯝᶞ⏘ᴗ䛾᣺⯆䛻䜒䛴䛺䛜䜛ᢏ⾡
࡜ࡋ࡚㧗ࡃホ౯ࡉࢀࠊᏛ఩ㄽᩥ࡜ࡋ࡚༑ศ࡞౯್ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜ุᐃࡋࡓࠋ 
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